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Νεκρολογία 
Obituary 
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ τοΰ Χαραλάμπους 
θύμα του καθήκοντος και τοΰ επαγγέλματος. Άπεβίωσεν εν Άθήνα',ς 
τή 22 - 9 - 1973 
ΚΟΓΚΟΣΗΣ ΠΑΓΛΟΣ του Δημητρίου 
Μέλος της Ε.Κ.Ε. Άπεβίωσεν εν 'Αθήναις τή 15 - 7 - 1973 
ΣΤΑΓΡΟΠΟΓΑΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 
Άρχικτηνίατρος έ.ά. Ίδρυτικόν μέλος της Ε.Κ.Ε. Άπεβίωσεν εν Α­
θήναις τή 2-11-1973 
ΔΟΓΒΙΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρ^του 
Μέλος του Ε.Κ.Ε. Άπεβίωσεν εν Κιάτω Κορινθίας τή 15 - 3 - 1974 
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Επιστημονική Στέγη 
Κτηνιάτρων 
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Όνοματεπώνυμον 
ABBOT LABORATORIES 
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. MERCK 
SHARP και DOHME 
Τσιτσιγιάννης Γεώργ. 
Στρατ. Κτηνίατροι (Δια λογισ-
τικήν τακτοποίησαν) 
Τσούπας Θεοχάρης 
PROVIMI Α.Ε 
Μήτσης Νικ· 
LOF ARM Α Ε. Η.Ε 
Καίλας Βασ. 
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'Αριθ. και ήμερ. 
αποδείξεως 
Είσφοραί υπέρ της επιστημονικής Στέγης Κτηνιάτρων 
συγκεντρωθεΐσαι μερίμνη της Π.Ε.Κ.Λ.Υ. 
1. ΒΟΚΤΑΣ Α.Ε 10.000 
2. Γ. Π ΑΠ ΠΑΣ και Σια Α.Ε 3.000 
3. ΣΓΝ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 10.000 
4. ELLI LILLY - ELANCO HELLAS 
(Δια του Δ/ντοϋ Αυτής κ. 
Σπύρου Κυριακή) 15.000 
δ. Τσολιάκος Άθαν- 20.000 
6. Λαϊνάς Γεράσιμος 10.009 
7. Κτηνίατροι της Δ/σεως 
Κτηνιατρικής Ήμαθείας 2.000 
8. Κτηνίατροι Νομ. Αχαΐας 900 
9. 'Ανά 100 δρχ. οί Κ.Κ.: 
Ρώσσης Θεόφραστος (Β' εισφορά) , Καρατζάς Γεώργ., Χατζοπούλου 
Ίωάνν., Χατζόπουλος 'Ιωάννης, Βάτσος Εύάγγ., Μαλλιαράκης Έμμαν., Τσι-
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